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El informe de Ceratocystis fimbriata Hell.& Halst., que afecta la especie exótica invasora Spathodea
campanulata Beauv., en la localidad de Tope de Collantes, macizo montañoso Guamuhaya en la  región central
de Cuba, conllevó a estudios posteriores con el fin de definir la ubicación taxonómica  de esta posible nueva
cepa especializada, así como demostrar su especificidad sobre S. campanulata como especie hospedante.
Para ello, se analizaron y se describieron los aislados obtenidos a partir de tejidos afectados de estas plantas.
Se realizaron  inoculaciones artificiales de este hongo en  S.campanulata y en otras especies de plantas de
importancia económica y ecológica que son  comunes en estos ecosistemas montañosos. Los resultados de los
análisis sugieren la presencia de  una nueva forma especial de este hongo, lo que se confirmó al evaluar las
inoculaciones realizadas  en los hospedantes, donde solo se produjo afectación en S.campanulata. Se propone
la  clasificación del agente causal de la marchitez de S.campanulata en Cuba como Ceratocystis fimbriata f. sp.
spathodense.
